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押見操
楽団喜美子
斎藤千代
山村ーふさ
西田冬至子
小谷訓子
岸本美鈴
山本紀子
河野信子
サ野真治
山下智恵子
森崎民
国オく jレリ
中村道子
沖縄から国際的連帯で、「軍隊の駐留Jを問い続ける
新潟からいま、そこにある支援金、義揖金
星野弥生「志」ある医療をキューバに見た!
台所の科学力21ラップJは、何でできているのかご存じですか
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なき虫
おこり虫
いばり虫
しりまくり虫
虫がいい
虫のいどころ
虫がすかない
虫がおさまらない
虫のしらせ
予感ばかりふくらむ 虫のせい
はぐれ虫
わたしの中の おびただしい虫たち
夜半 どこからしのび込んだか
てんとう虫の水玉に乗って
背の黒まるより小さい 地球へ
男たちがいばり虫を追い出すと
透明な黒まるが飛び出す
ホップステップ宙に消えて
いつのまにか35年に
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自・努自由主宰.~自主宰・自由自主宰・自由自主宰・宰宰自由民・話回目雲寺・詰副長・自由自民・自白血雲寺・自由申告.~由主宰・自由時
??????????????。?????、???????????????????、?????????????????????、?????????????、?????? ???? 。 、 ???? 。
?????っ?????、?????、?????????????????????????
??? 〈 〉 、 ? っ 、 。 、『???』? っ 、 ? 、 っ ?? 、??? っ 。
???、?? ? 、?ッ????? 、 ?、????、
??『 ?」 「 ェ
?
??????」????????「??』?????。
????? 、 『 」??、 ? ?? 。 、??? 。
???〈???〉 ? っ 、『 」 ? ????、??????
??? 、 。???、??
?
????????????????????、?????っ???っ?????
??? 。
〈???〉? ? っ ?、 ?「 」 ? 、
???
?
??っ????????。?????????????
26 
e毛.~.主s:oo誌・主宰由自民・主主自由詩・主主自国民・・・æ:o由民・話回詩.S$自由民・詰由~.目。由民・詰自由民・æxxxs
〈???〉?????ゅ?
????
「???」???????????????、???????????、????????????。??「? っ っ ?っ??????? 、 ?、 ??
????、??????????っ???????????。??????〈?ィ
?
?????????
??っ?? ? 〉 ? ????? ? 、「 ?」? ???????? 。
「???」?、 ?
?
????????、?ェ??????????????????????
??」 ??????? ?? ?? ? ?
???? ??っ??、 ? ?????、???
?っ? ? ? 、 ? 、 ?っ?? 、 っ?????????
????? 、 、
??
???????
???
??
?ォー?????????。?
? ?
???
?
??????
??、??? ? 、 ?。
「??????」? 。 、 ?、 「 」 。
????????????????????
27 
日・話回~.;æ:o阻害事・主主目白契・主主~.~詰・主主田町~.~・沼田o:s寺・主宰埠~."雲~.~.æ自由e
「???」????
っ????
????
28 
??「???」???っ???、?????????????????。?
?
????、????
???????????? ?? ?。?? ? ?? ?????????????????????「?? 」 、「 ? ? ?? ????」?? 、 ??。??? ??。
??????、「? 」? ? ? 、 、???????????
??? ? 。 ? 、 〈 〉?????? 、 ッ???、 ? 、 ?「 ??」 ? ? ?? ? ?? 。 ???????、 っ っ 、「??? 。 〈 〉 。
???、??????? 、 「 ? 」
???。? 、「 」 ??????? ー? 〈 〉 、「 」 ???? 。 ? 。
~.お自国誌.~自主主.~雲寺・話。由民・~自由民・話。自主宰・主事由由民・~自由主主.~毒・主主申宮田.~鵬首.!lSCOS
?????、??????????????????、???????????????????。
????????、??????????????っ????、??????????。
????? ? 。 ? っ 。
〈???〉??????????、???????、?????。「???????、???????????」? ? 。
???〈? 〉????? ???? 、 、 っ
??? 。 ? っ ? 。 っ????、?っ ? ? ???? ? っ 。
??????、 ? 〈 〉 っ ?
??? 。 、 、 っ ? ?? 。??
??????、?????????っ???????、?????????????????
?。? 「 」 。
?、??、? 、 ?????????????
??? ?。 、 。?????? ???。
「???」????っ?????、??? ? 。
???????
〈?????????ー?〉???
29 
eき・詰自由民.~由主宰・主主自由民・圭~・自由自主宰・沼田町~.æ自由民・聖書由由主宰.æ自由詩.~陪~由民.~回ε
?????????「???」
?????
30 
「???」?????、??????????。??、???????、「???」???????。
??、??、? ???? ?っ?「?? 」 、??? ????、? ???????っ?????????????、 ???? ? ??ッ? ? ?????? ???? ?、???????? 。
????っ?? 、???????っ????、? 、 ? ?? 。?????、??? ? ? っ ?。??? 、 、 ? 、 、?????、????
????、? ? ? ? ? 。 、?????。?? 。
「???」 ? 、?
??? ? 。
??、? 、 、 。
???、 ?、 、 っ????? ? 。 っ 、 ????、 ???? 、 。 、 ?
自.~白書毒・主主自由民・主s:co::君・主so由民・主so由民・主主回国民・話。由民.~害・主~.詰自由民.~由民.æ自由ε
???????。
?????????????、????????、?????????????、???????
???。 ???? ????、?????、????????????????、???????????? ? 。
??、?????、??????????、?????????? 。?????? 。「 」 、 ?っ
?????? ? 、 ? ? ??。
??? 、「 」 ? ??????
???、 。
?????、 ャ 「 」 「 ?」 、
?????。 、 ? 、??、??? 、?????、 ? 「???」 ?? ??、???、????? 、 。
「???」? 、 、 、 ? 、 っ
??? 、 、 ? ?、 ? 。
????、「 ? 」???? 、 、
??? 、 ? ー 、?? 、??っ ??。
31 
e宰・~噌雲由自主主.æ自由主事・詰~.~眠時担。由主事・圭3自由~・主宰自由詩.~由民・話回目.~.ssc<xs
〈???〉????????
?????
32 
???、?????????????????????っ???、?????????????
????。??????? ? 、??? ? ???? ???? ? ????????
?
? ? 、
?????????? ? ? ???? ? 〉 ? ??? ???? ???? ? ?? ? ??????? 。 、 、 、 、??? 。 っ 。
???、「???? 」 、 、 ? ???????。??????、???? ? 、 ???????????? ? 、
??????
??? 、「? 」
?
??????????????????
??? 、
??
??????????、???????????????
????、 、???、 ???? 。 ?、? ? ー ???? 、? 、 っ 。
?????????、? ?? ???? 、 、
日・主君由~.話。由民.æ;:oa雲寺・主宰田由民・主;:oo::s垂・民自由主君・主主自由民.~詩・話。由民.æ由自主宰・諸国民.æ::o時
???????????????
?
??????????????、?????????????
??????、???????????、????????っ?。
??????、「????」??「??????」?、???「??????」????っ??っ?。????? ?? ? ? 、???????、?? 、 ? 「 ?
??」??? 。
???、
?
???????「????」?????、「????????」????
??? ? 、 ? ? 。
??? 、 っ 「 」 。?? ?? っ ? っ
??? 、 っ 。
??? ?
?
??、??? ? 、 、 ??
??? 、 ???っ?。 、 ?? ???? ???? ??、???? 「 」 っ 。 、 ???? ???? 、 ? っ 。 っ 、???、? ? ? っ 。
???、???????????? ? っ 、「 」 ? 、
???
?
???????、??
?
?、???
?
??????????、
?ょっ?? 。??? 。 ??? ? 、 ? ? 。
33 
eき.~・主君。出雲寺.;a:o四=・æ自由民・話。居侵・自由自主宰.æ自由民・語。眠時害事由自民・・・;a:o由民・詰由民認・・沼田町ε
??〈???〉
?????ゅ?
????
34 
〈???〉?????っ???、?????????????。???????「???」??っ
???〈??? ??〉??っ? ? ??っ?????。
???? ? 、 ? ? っ 」 、「????????????っ??
??? 」 、 ? ???? 、? ??????、 ????????????????? 。
????、? っ 「 、 ? 」
?、? ?????????っ? 。
???、 ? ?、????、?、??、? ?
、 、 、
??? 〈 ? 〉 ? 、「 ゃ ? ?????っ?????
?????、 ?、「 ?」? ?、??? ????????????
??。 ?、 、 ? ? 、 ? ????????? ? 。 、 ? 。??? 「 っ? 」 ょ
?????、 ?
?ェ??????、っ、?
自・きso白書珪・担。由民.~酎:>sき・主君。由民・自由由民・話。白書逗・話。出雲寺.iSOO袋・詰由自主事.æ;o由主審・目白由主主由主so田ε
??????????っ??っ??????????????。
??????っ????????、??????????、「????????ィ?ィ?」???
??っ 。? ? 、???????、?っ?、「???????」????? 。 〈 〉 ??? 。 ?、「 ?? ???? ?っ 」「 、 ゃ っ ? っ 」「? っ 、 ?????」????? っ
?
???、?
??? ? 」 、 、 っ 、 ? ィ????ィ ィ ?????。???、 ? っ ???、???? 、 、「〈 ? 〉 ? 、 。
〈???〉??????、? ? ? ??。
??? 、 ? 、?????? 、 、「 、 、??? っ ょ 。
?、?
?
??????????????????、
??
??〈????〉???????。??
??、 ー
?
?????
?
?????????????、??????、??????、??
????? 、 ャ? 。 ? っ 、??? ?? 。
?????、???????? 、? ? 。 ??
?
? 。
?
?
????????????
?
?。?????? ?? ? ?? ?
35 
自・宰aco詰・話。自主宰・首相良.~逼・~.詰由自詰.~詩・自由出雲寺・器開雲寺.~雲寺・目。申告・詰自由主
「???????」?????
?????
36 
????、??????ッ???????、???????、???????っ????、
?、?????????? ?、????、???? ??????ょ? ???? 、????????、??????? ? ? 、 っ 。「 っ 、『 ? 』??っ ゃ 、 ??
?????? ??????。???、????? ? 、 、 、
??? 、 っ ???。 ? ???? ????????、 ? っ 。
???????っ?。「 ?。「 、「 ? 、
??? 」 っ ゃっ 。 ? ???? ? 」っ 」
??? 。「 、 ? ??? ???っ 」
??? 、
??? ?、 っ 、 っ 。
〈?? 〉、 〈
?
? 〉 。
??? 、 ??、 ? 、 ? ? っ っ
?っ?。 ??、?? ? ? っ 。 、 、
??
日・主~.主soo詩・æ:o由民・自由自主宰・主主回目録・詰由自主毛・詰自由民・忌:xx時進・主宰由自主君・き~.主so園田・・目白血ε
??、???、?????????、?????????????????、???、????、?????????、?????????????、????????????????????????? 。
????、??????、「
??
?????????ィ???????????????????
????? ? ィ 。 ー ー????っ
?
??、???????????????????????、????????
?、?? ? 。 ? ィ っ ?、 。
?
?????????
?、? ? っ 。
???????? ????? ?????。???????????っ??????
?、? ? 。
???っ????????? ? 、 ?????????、 、 ?
??? ???? 。 、「 っ 、?????、? ? 」 、 、
????? 。 、 ? っ?。?????????? 、 。 、 。
????? 、 。??
????? 。 、 、
???、 。 っ
37 
~・自由申告.æ由申告.~由民・~自主毒・宰雲自由主事.~自主主・主主国自認・意書目白書き.~.~害.~目録・首相e
?????、????????????????????、?????っ?。????????????っ??????、「???、??????????っ?」????????????、??????? 。? 、 、 、 っ 。
?ょ????????、「???」????????。????、??????????????
??? 。 。 ? ?????? 、 っ ?。
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?????、???、????????、??????? 、? ? 。
????? ? 、 っ 。 ? 、??????っ?。 ー ? ? ?、 。
????? ? 。
?
??ー?ィー??????、????????、
??? 、 ー ュー
?
?
?
???????。
??? 、 、 ? っ 。? ???っ??、???
??っ ?? 。 、 。
「?? 、『 」っ ? 。『 ょ、っ 』
?っ? っ??。?、 」 、????っ 。?
?
????????????、?
?
?????????、?
???っ? ?? っ 、 、??? 、 ー っ 。
自.~自由主逼.~詩.~.~自由民・話相話・主君臨主宰.~由自主主・主主司自主毛・詰自由民・自由自主宰・詰自国~.主主白血e
???、???????????、?????????????、??ー???、?、
??????、?????????っ????、??????????、??、?????、??????????、????? っ? ?。 ? ?、 ?????、??? 、 ? ????っ?。?ー 、「???ャー 」「??ゃ ? 」 、 ??????、? ? っ 。?ェ? っ ? 。???? ? ?? ?????っ
?
?????????????????????。?ー???????????
??? ?、「 」 「 」 、??? 。 ッ 、 、?、? っ っ 。
???、〈
??
〉??????????????????、???っ?。?????????っ
???。? 、 っ 、 、????、 っ 。
????? ??????????、? ?っ ????っ???、???
??? 。 、 、 っ 「 っ??っ?? 。「?? 、 ュ
?
?
?
???。
??
」 。
????? ???、???????? 。〈? 〉 っ 。 ? 、
??? っ???、? ? ? ョッ 。 、 、
??
????
?ー?ー、
39 
自.~雲寺・努由~・~・自国定廷・話回申告・自由。雲寺・宰~.~図録・詰自由民・語。自主主・自由自民・主主回目ε
????????、????????。???????????????????、
??
????
????????、???????、??????っ???????????? 。?ー????、???、 、 、 ? 、 、? 、 、
?
????。
「???
?
??????????????????????????
「?? ????。???????????、???????」?っ???????????
?????、 。 、 、 ????。「?? 。 ? ? 、 っ??? ? 」 。
?
????????????????っ???、????????????。??
?
????
??? 「
?
???」?????????、「???」???ッ????っ???????????
????、
?
???????、?????っ???????????。「????????
??? 」 、 。 、???、 っ ? 。
???????? ?????? 、 ?
??? っ 。「 」 っ?????? 、 っ?? ?? 。
????????????????????????????????????????????
?〈? 〉 ー っ 。?????? 、「 」
40 
民・圭雲申申告・話。由民・話回箆・き$0由民.a自由民・話。由民.a自白書毒・詰自由民・主$0自主語・主主自由詩.a由申告・民自由e
???、???、????????????、????????????、「???」?????
??????????っ?。?????ュー?ー????、????????????。?????ー?????????、???、????、???、??????、?????????、??????? 、 ? ? ?? 、 ? 。 ????、 っ っ ? 、 、 ? 。 ー??? 。
????????????、?
??
?????????「???
??
???」?「???」?
??? ? ? 。 ? 「 」 ??
???????????????????????????????????????
??
??? 、「 」 。
?????? ????、???? ? ? っ 。 ? 、
???、 ? ?? 、 。????? っ 。??? ?? ?? 。 っ 。 ????、 っ 。 、 、??? 。 ? っ 。 、 、「 ? 、??? 、 」 、 っ 。
???
??
?????、?????????????????????、????????、?
??? ー 。
??
?????
41 
eき・主宰自由雲寺・きz，o田島幸雲町田主事.~国主宰.~雲寺・自由申告・主宰自由主主・主宰自由主主.~由主主.~居侵.æ自由自・詑自信
?????、?????????????????。????????「???????????????????」?、?????、?????、? ? ?、 っ 。
?????????????????????????っ??????????。??????、
??? 、 、
?
、???、??????????っ????、??
??????っ 。 ? ???????、 「 ?」???。 ? 、 っ??? 、 。
??????、? 、 ???????っ??????。「????????っ 、 、「?? ?。??????????、 」???? 。 っ 、 ?
???、???? 、 ?。 ? ????。????、?? 「 っ 、??」 、? 「 っ? っ 」??? っ 。 、??? 「 」 ? 、??? 、 。 。??? ? ? 、 っ???、 ? 。「 」 、
42 
日・自由由民・・沼田目録.~毒自由民・主主出雲寺・詰自由民.~居侵・宰雲自由民・担凶器.æ由申書毒・詰田昌.~毛.~
????????????????。???、???、?????、??????、?????????。「?????????っ???????、???っ?????」?、?????????。???、 、 ? っ 、??? 、 っ 、??? 。 「 ? 」 ? ? ? 、 ???? 、 。
???????、????????っ?。「??????????、「???」?????????
?、???? ? ?????? 」 っ 、??? ? っ 。
????、? ????っ???????????????? 、 ?? ?
??? 。??、 、 、 、 、 、?っ???? っ っ ?? 、 ? 、???、 ???? ? 。??? っ っ??? 。 。? 、 、 っ 「?」? 、 ー 。「
43 
~.~自主宰・主主田町箆・努自由民.~自主宰・主主田町主事・話回目.~申告.~.æ申申告.æ>>c<雲寺・自由自主宰・善沼田町S
??????????、??????????、??????、????。?????、????。
?????????、??????????????、?????????????????????っ?、????? 、 ? 。 「 ?」??? 、 ー ??っ??????????????????っ 。 ? ? っ
「〈???〉??ェ っ? ょ、? ? 、
??? ? ? ?????」? っ 。
???っ???????????、????????????????????、????????
??? 、 っ っ?????? 、 。
????、????、? ? ー ? 、 。「
??? ー ャ ?、 」 、 「 」 、?っ?。?? 「 、 ?」?、? 。
?????? ??? 、 ? 、「 ??
??? ? っ 」 、「 」 、 、??? 、 、
????
?
???????????、?????。???????????????、?????、
44 
国.æ:co詩.~由民・主::0由民.æ由α詰・話回由主宰・詰申由民.~毛・詰自由主宰・主宰回目録・宰~.~由民.~
?????????????????????。?????「???」????????、?????????????????。??? ? ? ? っ 。
??????
???
「?? 」
????
?????〈???〉??っ???、??????????????????????????。????????? ? 、
??
?。???????????。????、?っ????っ?
???????、??? ? ??? 、 「 」?????っ?、? っ 。
?????? 、 ? ??っ???、??????????っ????
??? 、 ? ? ??????、? 、 、 ?、 ????????? 。
???????? 、 、 ? 。「〈? 〉
??? ?、??? 」 、 っ 。
????
??? 、 ? ? ?? 、
???っ??????
????????〈???〉
45 
eき・担問主主.æ自由民.æ相自.~自主宰・目。由民.~自主主・話回国主主・聖書凶器・担。白雲寺.~.~昭島幸沼田園S
???????????っ???????。
46 
??????????????????、??????????????。??????????
? 。
?????
???????
「?? 」
????
「???」????????? 。 、 ?「???」??????。「???」 ? っ 。 っ 、 ? 、
??????????? ??。? ?、??????????????????。???「???」?、???ゃ??????っ 。
「???」? っ?? 、????? 、 、
??? ? っ 。 、? ? ? 、?????? 。
?????。 ?っ?? 、 っ っ 、
????、?????
日・主主自由主謹・主宰由。自・主so由民・主宰由自主語・主so由主宰・主主田国主君-'SSO自主毛・主主自由主宰・詰自由民.a申由民・語。。自・ー沼田cxs
?ゃ?っ???。???????っ?、???????????っ???。????????、???????????????、?っ????????????????????、 。
??「???」??????、???????、?????????????????。????
?、??? ? ? ?、 ? ? 。????? 。 ? ? 、 っ 。
????? ッ?ー ? 。 ? 、 ? 。 、
??? 、 。
?
?
??、????????????????。?????????????????。??、
???、 ?「 ? っ 」 、 。
「???」
??
???、「??」??????????????????。??????????
??? ??? っ???っ
???????
????
「?????????」??? 、「
??
?????????????
??????? ??、? ?????????????。
47 
~・き~由民・自由由民・自由由主主・自由自主君.æ由由主宰.~き.æ申申告・自由民認・主主樹祭・自由o::s害0;;:;:0国主事・主宰自由S
????っ???、???????????、?????????、?????????????
??????。?????????っ???っ?、???????、???????????。
??? ? 、? ? ? 。????? ?っ ????、????????????。??? ???? ?? ? 。 ?????? ??、???
?????? ? 。
??? 、 っ 。????? 、 っ 。 。
?????
48 
????
????
?????????っ??? ? 。????? っ?。 ?、 。
?????????、? ???? っ????。 ??? ?
e毒・主宰自由民・主事国由主毛・詰自由主毒・詰由眠時宰雲閣器・宰sx>自主宰・担割~.圭a:oo詰・自由自認.~白雲寺.~由民・主$IOOG
???????、????????????っ??、?????????、?????っ?。??
????????、???????????????????????。〈???〉?????っ???、?????????????、 。 、
?
??????????、?っ?????。
??、?? っ 「 ? 」 ??????????。???、??? ?????? ??、???????? っ 。 、 ? 。
??????
????
????
⑤③⑧ 
?????????
?????????????。???、?ェ ??、????? ? 、
??????????????。
???????
49 
~・詰田由民・æxxx:き.æ;.o自主主・主宰自由主宰・宰雲白血友引き雲自由民・主主自由民.æxxx:き・話回雲き.~.~白雲寺・話回0$
「???」?????????。?? ? ????? ?
野
村
50 
???
??????????????、「???」????、?????????????っ?。???????? ?? ? 、 ? ??????????
????っ?? 、????、? ??????? ?、 ? ??? ??? っ?。
??? 、 、
?
????、???????????
??? っ? 、? ??? ?? ? ??、? ?? ??
?
????
???????、???? ? ??っ 。
????? 、 ー ??????、?
???
?
??、???????、〈???〉???????????????????????
??????、 〈 〉 っ 。
????????? 、 っ ? 、
??? っ 。〈 ?〉 ー ? 、 ?????。? ?
?
??????????、「???」???????、??????。
????「 」 ????
??? ? 、 っ っ 。
国・主3司自民・自OOO:E毛.~.~由民主主.~雲寺・自由自主毛.æ;o由自.æ;o由民・æ;o由民・主主ocx::毛・詰由自主主・話回as
???〈???〉??ー??、????????????????っ?、?っ?????????
?????????????。
??? ?、 ? ? ?、 、 ? ? ?
???。 ?????????? ????????????。????、????、??っ?ゃ????? 、 「 」 ?。
????? ? 、 ? ? ????????っ?。???、 っ 。
???〈 ??〉?????????っ?。????????????????? 、 ? 。 、 ???っ 。 ?? 、 、 ??、?
??????〈? 〉 ッ 、 ー
??? ? ? 〈 〉? 、 。?????? 。 。
????????、????????
?
???「????????」?????????????
?っ?。 、??????。 ? 、 。「?? 」 ? っ っ 、 ッ ー??? 。
51 
eき・自由白書き・~・自由国民・自由由民.~居侵・主主自由民・主宰自由主君・自由由主主・主宰自由~.æ由自主事・自由。自・自由時
????、?????、「?????」?????????「??????????????ェ
??????』、「?????」????『???????
?
???????っ?」???????
???? 。 ??? ? ?、?????????????????????、???? 。
「?????」????「???????????」?????????、????????、?
??? ー ??????????????? ? 、 、????? ? 。 ????????????、 。
????????????? 、 ? っ
?。? ? 、 、「??ャ?? ー 、 」 、 っ っ 。
????、 。 っ ー ッ 、
??? 、 ? 。 っ 、 、 っ??
?
?????、??????????????????。???、?????????????
??? 、 、 ?? 。
????、?????? 、 ?? ?
??? っ ???? ? ?? 。 。 ??????、 。 っ っ 、??? ?? 。 、
52 
日・主主自由主毒・主s:o由民・話。自主主・詰自由箆・詰自由æ.æ由民話・~自主主・主s:o国民・詰由自主毛・き~.主主自由民・主活田as
???。??????、?っ???????????、?????????????????。???、?????????????っ?、 ? 。
???????????????、??????、??????、??????、「??????
????? 」 、 。 、???????? ? 。 ? 、??? 、 っ 。
???、?? ? 、 ? ゃ ゃ ?。
??? 、「 」 、 ??。????? 、 。 ャッ?? 。 「 っ 」 、 ? ??、?????、???????。 ? 、 。
???????? ? っ 。 っ 、 ?
??? ?、 ? 。
???
?
?????????????????????、「???????、???????
??? 。「 ? 、 ?????」?、?っ? 。 ? 。
?????? ??????????????????????」???
?
???っ?????????。???「??????????????」???????
53 
eき・話。血友引き;::0由主主.æ自由民・æ由自主宰・自由由自.~.首相雲寺.~語.~.~居侵・自由由民・宰雲白血e
?。????????????、????????????????、???????????。????????????、??????????????、???????????? 。
54 
「?? 」
と
「??????」
???
????
???????????????。????、
?
?????????????、「?
?
????、????」??????、?
??????。???、??? ?? ? 、 。? 「??」?、????? ? 。 っ 、 っ っ??? 。? ?、 、 ? 。
〈???〉??? ??、?? 、????????????、??????
??、??? ? ? ?? 、 ? 。
???、「 ? ッ ー ?
????。
日.~自主語・詰由自主害.æ::aa雲寺.~由自錠・主宰自由主宰・詰申出雲き.~国誌・話回~.æ自由雲寺・詰自由主毒・主宰由~.主主目白S
??????、??????。????????。??? 、 ??????、?????????、??????。??? ????? 「 」 ? ? 。っ?? 、 ッ ー 。「??? 」 っ 。「???」???? 、 っ ??????。????、 っ っ ? 、 、 ?????。
??ー
?? ? ? ????????
，?
???????????????、??????? ?、?????? ?????、????。
?????????????????
???、??「?? 」 。
???????
55 
自・き;:0自主き・主宰自由主君・æ由自主主・きs:oo詩.~.~活・話。~.~.æ::o園田.~・自国語.~
???????????
????
56 
?????、
???ー??????????ー?
??? ?? ????????????????。????????、????
?
?????
?????????? ? ? ? ???????? ? ? ? ????????????????? ー 。
????????? ?? ????、「???、?
?
?、?????????。????
?
???ょっ 。 ?????? ? 。
?
?????????、????、?????
?????? ? ??? ? ? ? ??
????????? ?? ?
?
?、???????、?
?
? 、
???、????、???
?
???
??? 、 、 ? 。?? ? ?
?
?、???、
??
?
??
?ッ?? ェ
?
?
?
?????
???????
日・主主自由主語・担割xs毛.sso由民.æ自由民.æ::ocxs語・主主白白書這.sso由主君.sso由民・圭~.sso白書逼.æ;oo詰・主主白血ε
????????????????????、????????
?
???????????????
??????????????????????????????????????????????????。??
?
?
?
?????
?
??????????????????????????
??? ????????????????????? 「 」 、???。 、 。 ???
??
????????????????
??
?
?????
?
??????、?????、?????。??????????。
??、 。
??????????????????
?
????。
?
?????????、
?
????、?
?
??????、??????????????????????????????
?
??????。
??? 、 ??????
?
? ? 、
?
?????
?
???
?
?
???、????? 。??? 、 。 ??????、???????、?????。
??? ?? っ??? ?
?
??
?
????????????????
?
?????
??? 、
?
????????????、???
?
??????????????????
??? ?。
??? ? 、 ??????????、?? 。 ?
???。 ? 「?? ? 」 、〈 〉??????、??? ? ?? 。
57 
eき.~.~国軍事・きso自主主・主主~.~由主事・主主回目録.æ;.o申告・自由官民・主宰由自主宰・自由申告・自由自詩・ー沼田0$
??、????????
?
?????????????
?
???????????
?
??????
????????。????????????っ????。?????????、
?
???????
??っ 、
?
???????、????????????????????。????????
??? ???
?
????、??????
?
???????????????。
??
?
???ー???????、「??????っ??????????
?
?
?
。?????」、『?
? 』
?
??????、「???????ー?????、?????????????????『???』
????」 、「 ? ? ????」?? 「 ? 、 ? ?、??? っ 。 、 ???? 「??」?????? 「 ? 」? 、 、「 」 「??」 、 ????????????。 ? 、 ???? 。 ?? 、 、??? ? 。「 、〈 〉 ? 。
???、?????????、 ??っ???ッ???
?
???、??????????っ?。
???
??、 ? ? ? ??? ????。
58 
??? ?
?
???????????????、
???????
日.~自白書草陪
?????????????????、??????????????、?????????。???????、???? 、 ? ? 、
ッ??????????????????。????????????
?
??
??? 「 」???
????
?????「???」???? っ ???、?????????????
?????。? ?、「 ? ? 」 、 ?? っ ????????。
??? ? ? 。 ?、 、?? ? 、
???
?
?、????????、????????っ???????っ?、?っ?????。
??? 、 っ 、 、
??? ?。
???、「 」 。????? っ ゃ っ 。
??????、 ??、 ?ー? ??? 。
??? 、
?っ??????、「??????????
59 
e宰・宰so由民・自由国雲寺・自由自民・宰君臨雲寺・圭宰司自民.æ自由詩.;æo白書草.~.~由民.~雲寺.æ自由主宰・至急白血S
????????????」?、????っ?????。????????????????、?????????? 、 ? ? 。
???、??、??????、????????、???????????????、?????
??? 。「 」 ? 、 、「??????」 っ 、 ?、?????? 、 。
????????????????????? 、 ? 、 ? 、
??? 。
??? 、 、 ????、 。
60 
???????
「??〈 〉 」
????
????
??????????、??????? ? ? 、 ? 〈 〉????ー??????? 、「 ? 。 」
??
?「?
??????」???? ???????????? っ 、 。
??????????、〈???? ??????? ?〉
自・主主申由民.~由民・詰由自主君・詫自由主唱・主宰副首・詰自白書毒・宰~.~誌.æ自由民・主主申圏雲寺・詰由自民.~
〈????????〉?、????????????、??????????っ?????。
????ィ?????、??????????、「?????っ???、????、??????
???」 っ ? ? 。
????? ? ??、???????、???????、?っ??っ??????? 。「???」?????? ? ? 、 ? ?、 ?
?????。??????????????。??? ?「 」 。
????、 、 、 。 、 。??ュ??? 。 ? 、??? 。 、 ? 。「
?
?????
?
?」? 。 、 。??? 、? 、 、 、 ?、??? ? 。??? 、 、 、 、
??、??? 、????? 。 ? 。 、 ? 、???????っ?? 。 。
???????
????????????????
61 
自・宰~.き宰由~.~自主逼・~.~自由民.~詩.~自由主宰・努自由自・主主自由:æ.~由主主.~由民・自由o:s
??????????
??
????????????
62 
?????
????????????、??????????っ???。????「???????????
?????」???? ? ?っ 。
??? ? 、 ? ???、????っ?。「?? 」 っ 、 っ 。 ??、
?????? ?、 ???? ? ? ?? ? ? 。
????、 、 ????、「〈
??
〉???????????、????
??? 」 っ ? ? ー ? ? ? ??。????????っ??、???????????? 、「 ? ? ? ?ー?」??っ????、??? 、 ?? 、 ? 。 「 ?」??っ 。
???、???? 「 〈 〉〈
??
〉?????」?、???
??。「 ? 、 」 、 〈
??
〉?????????????????。???、
?????? ? 。
日.~毛・主ax>由主主・主宰申自主君・主宰自由民・主宰自由主主・語。~.~詩・主=草・主ax>自主主・主ax>由E毒.~由民.~
???、???????????、?????、???????????????????、〈?
????〉〈??
??
〉?????、?????????????っ???。
??? ? ???????。???、〈 〉 ?、
??? 。
???????????、「
??
????????????」???????っ???、???
????? ????????????????????、???〈???〉??????ェ??? ? ?ー っ 。 、 ? 『 ????」?、? ?っ?。
?????????、〈
??
〉????????????????、????????????
?「??? ー ー ? 」 っ 。 、?「??」?
?
???????????『?????????っ??
?
?』????????
??? ? ? ? ? ?。
??〈???〉、 〈
??
〉???????????????、????????、???
???? ? ? っ?。 。
63 
自・自由民提唱;;:0由民・自由由民.æ:oo:s宰・自由国主語.æ自由民・自由圏雲寺・努田園祭・宰宰自由主主・幸雲閣詩.~由民・ー沼田信
〈???〉???????
????
64 
??「???」?????????、????????????????????、?????〈?
??〉??っ???。「? ?」???? ???? ???? ? ??、?????、?????ェ?????????? ? っ 。 、 ? ? ????????? ? 、「 」 ? ? ?「
?
?
?
??、???????」???。
???、?? ? ? ????、????ゃ?????????? っ 。「
?
?
??
?
???????」???????、???????????っ??????。???????
?????? ? ? ???? ? 。 、 っ 、 。??? 。
?????、「?? 」 ッ ー 、? 「 」
?
???????。
???????ー? っ?。 っ っ っ 、
?????? 。 ?? ? っ ? ?????? ? ? ???????、 ? っ 。??? ー 。 ? ? っ??? 、? 、 っ 。
日・詰由由民.~自主君・詰由由民.æ由自民・æ:自国民・自由阻害毒・詩自由民・詰自由民・主宰由自主宰・詩碑詩・曽田由主主・話回01$
???????、「???」????????????、
??
?????????????っ?。
「??????
?
??ュ??ー?ョ????」????っ?。??????
?
???、??????
??っ?、 ??????????????、??????????っ???。「?????」???? ????? ー ? 、「????っ?????? ? 、 ????????????????? ???? 、 ェ っ ー 。??、 「 ???、?????? 」 、「 」 、? ュ?ー?ョ っ 。??。 っ 「 」 ? っ 。??? ? 、 。 。
????、「〈??〉???????????????????? っ 、 ???
??? 。 ? 、 。???っ? っ っ 。??? 、「 っ 、 、??? ィ ィー 」 。「??? 」 。
「???」?????????????。?????? 「 」 ????
???っ 、
?
??ー???ー??????
???ー? っ 。 っ 。 、 ?
65 
eき.~・器開雲寺・自由居侵・話回目~.æ自由主君・主主自白書事・意書町田章き・詰町田雲寺.æ自由主君・毒事由自主草・主宰自由主主・自由自$
っ?。???っ?????????????????〈???〉?「???????」????ェ???????、?????????????????????????、?????っ??ェ???? 。
??
????
66 
〈? 〉
?????
???????、????っ??????、?????????、?????????、????
?『????』?? ?? ??? 〈 〉。
???????????? ? っ 、〈 ? 〉 、 ? ???????。?????? 、〈 〉 、 っ ? 。
???っ?? ??????? 。
〈???
?????? ??っ? ??? ??? 。?????〈 〉 、 っ 。
???????
国・圭s:o回認・主soo:s毛.~這・詰自由民・主主自由主毒・主s:o白書毒・自由自主宰.~毒・自由自主事・毒事由自話・話回詰・主主由民E
???、???、????
????
?????〈?????〉???っ?。????、 ? 、? ? ???????、??????????、??????
?????、????? ? ?っ?? 。 ?????? 、??? ? ????????っ??、???????? ?、??
??
?????っ???、?????「??」?????、「?
???」 ? っ?。? ?? 、 ?? っ 、??? ? 。 、「 ? ? 」 、 。
???????、 ??? ?? 。 ?
?、? 〈 〉 、????。? ? 。
???、〈 〉 ?? ー 、 ? ????。???〈???〉??? ????
??。「 ? 」 、 、 ?? 。? ??? ?、??????? 。「 」 。
????っ??、〈 〉 ? 、「 」 、 ? ? ?
??、 ? 。 、 ? 、 ? ? 。??????、〈? 〉 、 。
67 
国・き事由圏雲寺.~由民.æ由自主き.~・主主同詩・詰曲目・~.~.自由由自・呂田園田.æ:oa話.~
??????、???????、?????。「???」???、
??
?、??????。??
??????、????????????????、??????????????。
68 
〈???〉 、? ???????。
謝
謝
????
??????
〈?? 〉
????
??????、?????? ?????????????????? ? 、 。?? 、〈 〉 、 っ ? ???
????
????????、??????? ?、〈 〉 ? 。
??、?? 、 、〈 〉 ? ? 、
????? 、 ??????。? ?? ??? 、〈 〉 、?? っ 、 ?ー ッ ッ ー?、 ??????????、 っ 。
e毒・詰由自主主・主主副長・主宰埠由主宰・主3>O<XE垂・自由自民・詰由自主宰・詰由自主主・詰申由民・詰自由主毛・話回認・主主鵬首.a::oc>s
????、????????っ??
?
??????????????、????????「???
???」?、???????????????????。
??、
??
?????、「??、?????〈?????〉???」??????っ?、
???????????。????? 、 ???????????、????????? ? ? 、 ??????、「『???? 』 『
?
??
?? 」 」 、「 、 ?????????、???????、 、? 、 、??? 、
?
??」?、?っ?ゃっ??????、?
??? 。
〈???〉???、???? ? ? ? ????????????、
????? 。 〈 〉?。?????? 。
?????????、??????? 、 ?? 。?
?
???????
????????
?????ョ???????????????????????ー?
69 
日・自白血雲寺・自由自主君・話。白話・詰自由主事・~.自由申詰・自由由主君・担。由民・主主白血雲寺.æ自由民・主主由由民・宰socxs
「????」???っ?????
????
70 
????????????。?????????????。?っ? 、 。??? っ ゃ ??????、「??????」?????????。??? ? 。??? 〈 〉????っ?、 、 、 っ ?。「??、 。」??? ? 。???? っ? ? 。? っ 。
~.詰自白書草.æ申由主毛.~自主主.~主.~由民主毛.æ由:.s毛・主主自国主語.~.話相箆・主$lOO話.æ自由主宰.~血ε
???「???」??????っ???
??、?? ?
???「???」?????っ??????、
??
?「?????????????????
????」?、
??
?「????????????????????」??。
「?? ? ?」ーー ? ??????、??????、「???????
??? ???? ???????? ? ? ?、???????? ? ? ???」???????。 ? ? ?、? ??? ???????? ? ? ? ? 、????????? 。
???
??
??、????? ??????????。?????????????????
??? っ ? 、 。?????? 。
?????? ?、?ー ???? ???????????????
??? 、 、 。?????? 。「 ? 、 」??? 。
「????????、? ????????? ? 、 」
??? 、 、 、 。
71 
自・自由由民・自由自主宰・宰=逼・æ:oo:sき.~雲寺.~.æ;o自主語.æ;o由主宰.~自由民・自由自民.æ;o居侵・詰自由e
??????っ???、
??
??
??
??「???????」??。
???? ? ??????????。????????????????????、
????????????????。????、???????????????????????? 。
???? 。
??
????????????????????????、???????。
????????
72 
????
????
????????、「???? 。 ???????????????????
???。??? ? ? ? ?、? 。 ? ?。????。???????? ? ? っ ? 、 ??????」?、 ? 。
?
?
????、??????????、?????????????、????????、「?
??
?
?、??????。??????????????????」?????????????。
?????、 ? 、「 。」?? ???? ? ?? ? 、「 」
??
??「???っ??????」???
日.~日.~園田・詰由由民・主主申由民.~図録・主宰闘員
?ー??、「
?
?????」?????????????????。
????????????????、?????????????????????、?????
??? ????????、???????????????????????????、????????? ? ????????。?????????、??????????? 、 ???? ? 、? 。
?????、???????ゃ?????っ ? っ 、
っ?? 、 、 ? 、 ? っ 。 ?????? 、 、 っ 。
「?
?????」??????????、???????っ???????、???????、?
??? 。「 っ っ???? 、 、 、?? 。
??????っ??????、???? 、 ょ 。 、
??? ? ??? ?。 っ 、 。
??? ? 、 ? 、 、 ?
?
?????
??? ? っ 。 っ 。
??? ?????? ??、?? 、? 、 ? 、 ??、 ??
??? ?。「 」 、 ? 。
??? 〈???〉 ? ? 「 っ 、 」「
73 
e寺・主宰申~.自由自主主.~自主君・話回目録・忌詞定員~.~哩~.詰回目・宰~.~由民・主宰申申告.~白雲寺.~
?????」????????、????????????、????????????????。
「???」???????、?????っ?????、?????????、????????、
??? ?。 ? ? 、 ???、?っ????????????????? 。
〈???〉????????????、 ? 「 」? ? 、
??? ? 。 、 ? 、 っ????? 、 っ 。
?????????? 。〈???〉?? 、 ????? ????っ ???? 。
??????????????????
74 
「???」?
桑
田
???
「???」?????????? 、 。 ? 、
????????、??? ?、?っ?「? 」 。
日.æ由~.自由民主逼・主sx>由民・主~.~曲目・自由申詩.~毛・自由自主主引き雲園田認・~毛.æ由。~.~白血ε
??
?
????、???????????????っ?、??、???、???????????。
???、?
?
???、?????、???????っ????。???、????????????
????????????????。
????? ???、???????????????????、?????????????
??っ ?、「 ? ???ュー ?????????????????????????????、 っ っ 「 」
??
???????。?????「???
??? ーー 」
?
????????????
??? 、 、 。
???、???? 、 ? ュー 。 ?、
?
??
??? ? ュー っ 、????? ? 。 ???っ??????ィ ?? 、 ュー ? ???????、??????? 。
???、???
?
?ー?????????、??????????????。????????
??? ? 。 ? 、 、
?
?
????? 「? 』
?
?????????????????
??? 。? ょ 、 。???、 っ 。 っ??? 。 っ 、 ? 、
75 
自.;sx.申告・oæxxx雲寺.~詩.;sx.由民・認申官民・oæxxx詩・主主回目録・詰自由主宰.;sx.由民・話。由民.;sx.由時・~
???????????、??????????。
76 
* 
???????????????、?ュー???????、?
?
????????。?????
????? ュー ? ?っ?????「?????ェ????」????「??????ェ????」 ? ーー 、 ??????????????っ????。 っ 、 ? 。 、??? 。 、 。? 、 ???? ? 、 ???????? 、「 」??? 。
???????????????????、???????????????。????????
??? 。 ? ? 、 。
??、 ー 、 。
?
???
???『?ッ?〔 〕」
?
?????????????????????????????
??? 、 。 、 ュー??? ???? ? 、 、??? 、
??
??
???
。
????、????? ? 、 「 ュー ? 」 っ
??、?? ュー 。
日・詰自由主君・主宰田園祭・話。由主主・詰自由民・詫申申詰・主soo:æ・自由出雲寺.~自主毒・æ自由主君・主宰由自民・話回国民・話自由S
????????????????????????????????????????????
??、??????????、??????????????????????、??????????、?????????? ? 、 。
?????? 、 、 。???????? 、 ????????????????。?ッ? ェ
?
?
?
???『????????」????????????
?
??????
??? ??、 、??????、?ェ
?
?
?
??ュ??????????????っ??????????。
??? 「 ??? 、 ?、???????。
??? ??、????? ? 。????? ? ? ? 。 ?、??????????。???????? ??っ ? 。 、??? ??。 ? っ 、??? ?
?
????????????????????????。」
??? ?、? ? ?
??????????? っ 、「
??? っ 」 ? 。 「 」 。
?
?
??????????????
77 
自・努自由主君..自民活~.~這.æ由~.~.'!$由~.詰自由主宰・自由由主事・自由自主宰.~由民・聖書由自主宰・自由国雲
〈???〉????
????
78 
????????????。???、????????、????????????、?????
?????、?????? ????????? ??。? ???????????????、??。????、???? ?? 。
????? 、 ? ???っ????。???〈???〉???、??
??? ?、 ? 。
??? 、???????????? ??? ? 。????? 、 、「 ? 、 ? ?」
???????? 、〈 ?〉。 ????????????、? ??? 、 ?
??
????っ????????。
????、? 、 〈 〉 っ 、
???「 」 。
?????????っ 、 〈? 〉 ? 。?????? ッ 〈 〉 、
??????。 、 、 ? 、??? ???? 、
e毒陪æ:由。雲寺・宰S白血S毛.æ由。s逼.æ国語.æ"s~
?????????????????????っ?????。????????、???〈???〉???、〈???〉?????????????????。?????????????っ?、???ゅ? 〈 〉 、 、 。
????????。????????????????????????、??????????
?、??? 。 、 、 、????、〈 ? 〉 、 、 ? 。 、 、??? ? 、 、 ?。
?????? 、「? 、 っ???????????????」
??? 〈 〉 、 ?? ? 。
???、
??
??????っ????っ??????????????????、????、?
????? 、 ??、 ?? ?? 。 ? 、 っ? ? 。
?????? ?、? 、
??、 ?? ?? ? ?
???????????????
79 
e宰・自白血雲寺・自国X契.æ白血~.~雲寺・宰雲閣詩・詰自由自.æ:"s，".~話.æ申宮島幸雲閣話・詰申申告・話。暗雲
〈???〉????
滝
島
??
80 
???????????????????????
?
?、?????ャ??????????????。
?????? ??
?
???????、???ィ??????????、??????????
???????、?????? ???っ ???? ???? ??????っ?。
??? ー? ??、??????ッ???、????????、?
?、? ?〈
???
〉???っ?????。
「??? 」?????ャ 、
???
??、??????????ー???????
?、???? ?? ????? 。
??? 、 、 ? 、? ? ? ????????、??
??? ? ?、 ? ?? 〈 ??〉?????っ ????。
??????????
?
????、〈????????? 〉????? ? 〉 。
??????、?? 、? 、? ?? ???? ? 。
自・詰自由民・見回国民.æ自由箆・主主国由主主.æ:oo詩.~凶器・・自由認諾・主毒自由民・圭:s:oo詩.æ>>由民.æ司自主宰・詰自由e
??、???????????????????、???
?
???、??????????????
????、 ー ? ????????。
???????ー?????、??????????????????????????????。
????? ? ??????、?????、???? 、『 ?????」?? 。
??????????、????????ー????、???〈???????????〉??。
????? 、 。
???ー ? 「 ? ? ?」 、 、
??? ? 、 ? 。 、??、?? ?
???、? ャー ? 、 ? 、
??、 ? 、 。????
?
?????ッ?ー?
? ?
?
??????????????
??? ?〈 ? 〉 ?
?
?
?????? っ? ?? 。??? ? 。
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自.~。由宰草・自由自主主・主主自由主君・主宰自由主宰・詰自由主主・話。出雲寺.~.，æ:自由民.~.~由主君・B・æ:o田~.~
????????、??????????????????????????????????
??????????????、???、「???」??????????????????、〈???〉??????? 、 ッ ー ? ?? ?。
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???
?????????????
??
?????????
??
??「???」???????
???
? ? ? 。
〈?? 〉 ?
?
???? ?、??? ??? ? ッ 、
?、???? ??? ? 、 ? ??、?? 、 、???????ュー?ー?? ? 、 ???、????、 ???? ? っ 。〈 ? ? ? 〉
????????
??、「???」 ?? 、 ャ 、 ー 、
???、??、?? ? ? 。
???、 ?? ? ? 、
??
?「???????????」???、?????????。
G毛・主宰自由主毒.~臨時主主:COGi.語。自主主.æ自由主主・主主自由民・話。自主宰・・~自由主主・語。由民.~自主毒.~自主宰.~
?????????????????????、?????。
?
?
?????
?
??、????〈????????〉????「?????」???????
????? 。 ? ?????????、????? ? ?。??
? ?
?
?????????
???〈 〉 、
????????????
??????????。 ???っ?「???」?????
?
??、???ッ?????、??
??????? ?っ?。
??? ? ?? 、「?????????????????」?、??
??? 、???? ? 、??? 、
??? 、「 」 、 ? ? 。 ? ? 。?????「 」 、 、 っ ー 、 、
???、????? 、? ????。 、 。
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e重.æ:.眠箆.~申詩・きso由主君・æocx:害.~出廷.~園田.~詩・宰soo詰.æ自由民・自白血詩・努自由主宰・努由時
「????????」????っ?????、「???」???、????????っ?、??っ?
??????????。
??、〈 〉 、 ? ?、??????????、??ィ? ? ?っ 。「????」???????
?
???、?????、?????????????。
???、 ?? 、 、 。 、 ?? ? 「『
?????』 、 ??????????????????????????????????????????、「 」 。 、??? っ ? 、「???? 」
????、? ?「???????」 、「〈 〉 っ 、 」 、?
???? 。
「??? 」 、 ?、??? ?
??? 、〈? 〉 、 ? 、 ? っ???????。
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* 
??、?????? 〈 〉〈 〉 〈 〉
?。???、?? ? 、 。
「?? 」? ? 「 」 、 、 ? ッ
??? ? っ 、 、 っ 。
???? 、 。ーー ?、
自・主主自由民.~由主毛・主~.æ:自由民・主宰由自主主・主事自由民・話。由民・自由自民・主宰自由主主・詰自由主主.~‘・努回世e
??
??「????」??????、??????????、?????、?????????、??、???「?????」?、????????、???、???????。
?????????????、「??????????」?、?????????っ?。???、??
???、 ? ? ?〈? 〉 ?、 ? ?????、「?????? 」 。 、??? 。
「????? 」 、「 ?」?、?????????????????? ? ?
?「? 」 、 、 、 。
? ? 、
?
「???」?????????、??? 、〈 〉? 、? ? っ 。?????、? ?、 ??? 、 っ 。「??? ? ??
??。????? ? 、 、 、 。
???? 、 。 、 、 っ 。?????? っ 、「〈 〉 ??? 」
???????。???? ? 、? ? 、 ? っ 。
??? 、「〈 〉 、 っ 「
??」 ? ?、? 。 、?、??????? 」 、 っ 。〈 〉 、 、〈
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自.æ園田島幸$0由主事・自由宿主宰.~自主宰・自由出雲寺・主宰相自・自由自・話回目.~.~活.~.~申e
???〉?????、〈????????、??????〉????????。
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???っ????、????、〈???〉?「??????」????????っ?。??
?
???????、〈??〉????????????????????????????
?????っ 。????、????「??」? ?、
?
???????っ?。????、
〈??〉???? ?、 ?っ 、 、 っ 。? 、〈 〉?????? 〈 ? 〉 ? 、 ? っ ???? ??????っ???。
?????、 ? ? ? ??、 ? ? 。???????? ??? ??、? 、 、〈 ?〉 ??
???、「?? ? 」 っ ? 、 っ 。 、「?????。 ? 」 ? 、 っ ??っ? 、「??」 「 」 ー 、〈 〉 っ ? 。
?????? 「 」
??
?????????っ???、???????、?????
??? ? っ ? っ 。「 ? 、 」 っ?????? 、 」 ? っ? 。
* 
?????、〈 〉 、 ? ? 。「???」?????????〈
??
〉????????っ??????、???? 、
?????? っ 、 、?
信.~.~出廷.~由民・主主由自主毒・主主副主毛・主宰由自民・主主自由民・~由民・自由由自・自由自負・詰由α話・主主申出e
??。???????っ?。???????、??????????、??????「???」?????? 。
「???、?????????っ???」?、?っ?????????????????。???
??? ? ? ? 「 ? 。 ???。」?? 、 っ??? ????。
「??っ???」?、????????????? ? ? 、 、「 」 、 ?
??? 、 ???、? ? ?、??????????、????、???????「 」 、 ? 。
???????
???????
???????」
?
???????
?????????っ?、「??????」???????、??っ?ゃ
??????。???、???、???。
??????? ?。「 」 、?
????
????????
? ? ?
??????
? ? ?
? ー ?
?
「 ?
?
? ? ? ?
?
??
?
「 〈
?
〉
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沖縄か§
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??????、「?????」??????
「???」????????、「?
?????????? ??ッ?ー?」?、 ???? ょ ?。
???ッ??ー 、 ???
??、????っ ?? ???????〈???????? ????〉??。 、
??????〈???? ?
?
? ?
?ャ? ?〉 ?????、 ?????、「?? ィ????? ? 、????? 」
???、?????、??????????? ? ?
???、????ィ???????
??? ? ? 。 ー??、「?? ??」?? 。
??、?????? ? 、
??? ?、
??
? ? ? ? 、
?
?
?????、?
?
????
ィ?? ???? ?
?
??
???
??? ? ????? 。
* 
?
?
???、????????
??、?? ?
桑
江
???
????????????????????? 、 ?
?
??「??
??? ?? ? ?????」
?
??、???????
??? 。
??????、「???????
??? ? ? 」 。 ???、??
?
???、??
??? ? 、???? 、??? 、 ??、〈 〉??? 。
??????「??????
??? 」。
沖縄かs
??????「????????
????」
。
??????「?????
?
??
?????
???????????
??
」??
。
??????
??????
?????、 ?????、
。
???
? ? 、
??
?
?
?
???
9.29沖縄県民集会「教科書検定撤回にむけてjで、
ウーマンピースリボンを持って
2007年
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新潟か5
? ? 、
????????、
???
??????、???????っ
??????????????。???、??????? 、??? 、 ?。??????、??? 。 。
??????????
??
。??っ?????????
??? ? 。 ???? ????っ? 。
???????? 、
??、 ? 、 、???。? っ? 。
???、
?
???、????っ?
????????。「???、?????? ????????? 、〈 ッ ?ー?〉 ょ、???? 、 ???????、 ??????? ? っ 、??? 。???、? 。」??? 。 、??? ? 「 」??? 、 。
?????。??????、???????
?
????。????
?、?? っ 。
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????
???????????????
????????。?????。
??? 、??????、
??? ??、??っ?ゃ?。??????? ? 。
「???」 、
???、? 、 、?????っ? ? っ ゃ??? 。 。
???、?????、? ??
???
* 
??、?????? 。 ょ? 、???、? ??? ?
?????? 、
?
??
?、「 、
新潟か5
????」?、???????。??? ??????っ??????????。????〈???????? ッ ー 〉。
「?????????、????
??? ?
?
?????、????、
?????? ? ゃ ?」??? ?
〈???????????ッ??
ー?〉?? ー 、???? 。
?????? 「
ッ??ー?」 ? 、????? 、 っ???? 。?? 、??? 、 、 ー???。 、 ???? 、
?
?????
???、 ? 。
???ー?、???ゃ???ー
?、〈?ょ??????〉??、〈????ッ?〉? ? ???? ????? っ 。
????????????
?
?
?。? ???っ?。?? 、??
??
???、「??」??
??? ? っ?。
* 
???ッ??ー??? ?
っ?。?ッ? ー? ? 、「?? ? ? 、????????、?」 、「??? 」 っ
「????????? 」 ?
??? 。「 」 っ 、?? 、 ?????。???
?????、???????????、???????? 。
???????????????、
「???? 」 ?????っ ? 。???? 。
????????? 、
????? ? 。??、????? 、 ょ??? 、 。
「???????
??? 、 、?????、 ? 。??? ? っ??? 」 。
???、?????????っ?。
??? ? 、 ??っ 、「 、 ? ー っ??」 っ?。 、
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新潟かs
????????「????????」????????っ 、??? っ ?。
* 
??????????????、
????? っ 。?、???? ? 。
〈??????????????〉
??? ー 、?????? 。??? ? 、 ?? 。??? ?っ 。??? ? 。??? ???? っ 。
??っ???????????
??? ? 。????? 、??? ?、 、?、?ッ ー 、
???????????。?????????????、???????????? ???、 。
????????、
?
?????
?、「 ???、?? ??」? ??? 、 っ?。「???? 、 ? 」 、???
??
??っ?。
?ッ??ー???ッ??ー??
?、? ? 、 ?????? 。 ???? ー ー ? 、????? ???? 、??? 、 ?
し、。???、?????????? 、
〈????????〉????、〈???? 〉 ? ????? っ 、??? っ?。
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* 
??????、????????
?????。
?
??????っ??
??? っ 、 ? っ???
????〈?????? ?
?ッ? ー 〉 、? 、????「
??
??????
??? ? 」??っ? 、???? ? ????? ???? ???? 。??
っ?、??????????
??? ? ??っ? 。
???????、???????
新潟か5
?
?
????
?
?????????
?????、?????、??????? ??っ? 。 ? 、「?? ? 、???っ 、?ょっ 」??っ? 。
??????????、????
??? 、「???」??、??? ? 。
??、??? 。?????
?、??? 。「???????? 。??? ??、? 。???、「 」??? ???? ? 、??? 、
???、???????????????、?????ッ??ー?????? ? 。
〈???????????ッ??
ー?〉 、 ? 、?????? っ 。 、??、? ??? ー??。??? 。? 。
* 
??????????????
????? ?。 ??、?????? 、?。? 、 、??? ? 、「 ゃ??? ?」?、 、??
???、
????????。「?
??? ? 」
?、??????????っ?、〈????? 〉 。 ????? ????????。??? ?????? 、??? 、??? 。 、??? 、??? 。?。? 、????? 。
????????っ???、「?
??? 、 ッー???? ? ? 」??? っ ??。 、???? 「 ゃ 、???
?
???
??? 、 ー ー??? 。
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新潟か5
?????????。
* 
???、???????、「??
????? 」 ?っ???
?
?????、「?????
??? ???、 ???????? 」
?
???、
???っ 。 、 ??っ? 。
?ッ??ー??????????
????? 、???? 。
????? ?、
?
??。?
???、??、???? 。 、??、 。
?
???
??。 ?
?
? 。
?????、?
?
???、??
?ー? 。 ? ー?????、 っ 、
??、?
?
???????
?
???
??。 ? ????????????? ???。?????????
?
??。??????????
??? 。
??? ?、?????????
??。 ? 、 ?、?
??。??????、????
??? ? ? ?? 。??? 。 ??っ? ??????ー 、「 」??? 、??? 。「 ???? ? 」 、??? 。
???????????????
??? 、????? 、 ?っ??? ? 。
* 
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????????、?????。
???????。
* 
????? ?
??。?? ?????????、?????? っ ??っ ?
?????、?????「???
?」???。 ? ????っ???っ???、「 」??? ? 。 、??? 。
???、??っ???
??。 っ ??????。?。? ? ? 。
?????? ? ?。
? ?
?
?????
?
??
「????????
?
????，?
?
?
??????、?ュー?????????ュー?
???????????、「?ュー???????????????」???????? ?? っ 、??? 、 っ? 」
??
??????????????
?
????「?
??」 、「 」 ッ??、 ? 「 」 ?? ?? ュー?? ? 。 ? ???。っ?????? ? 、 、?? ? 。
??
?????????????????ェー
??? ? ャー
??
?????
星
野
弥
生
???????、??????????、??????、?ュー 。
??
?、???????????????、
??? 、? ?????、??????????? 。
???????、?????????????????
???っ?????、? 。 っ 、??? ? ? 「?ュー? ? 」??、 ? 、??? っ 、 ? ???? ????ュー? 。
???
?ュー?????????????????
??? ュー っ 、????? っ
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?。????、?????????、????????????????っ???、??????「???」?????? ? ? 、 ???? 。
?????、????、「???????ー?????、
???、 、 っ 」 、?????? 、 、「 ???? っ???、 ッ 。」??? 。??? 、??? 。 ュー ???、 、
?
?????????、
??? 、??? 、 。??? ? 。 、 ゃ??? 。
「???」??????、?ュー???????
??? ャー 、 ュー?????? 。 、
「??っ?、???????????っ??????????、???? ? 。
?ァ??ー???ー????????????????
??? ? ? ? 。??????? ー ?????? ?、「 ? 」 っ ??、?????
?
????????????。?????
?、? 、??? ? ? ??、??? ?。
??????????? ? 、 ?
??? ? ? ?????? っ 、??? ?、 っ?。? っ ? 、??? 、
????、?????????、??????????
??? ー、
?
???っ??、?????
????、? ?? ィ 、??? ー
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?????????????????????、???????ィッ???????????? 、 っ??
?
???????????????????????
?ー? 、 、?、? ? ー、 ー、 ? ?、??? ? ィ ー っ 、 っ「?? ? 」 。
?
?ュー??、???????????????????
?、???? ? 、? 。???、?ょっ?ゅ ー?ュー ? 。? ? 、??? ー ???? ?? 。
????????、????????、???????
??、 、 ?? 。 、 ュー????? 、 っ??? ???、 「?」?、 っ 。
?
?????
???
?
??????、??????、????
??
?????。?????????、?????、??????????、????????、????????????? ? 、 。
?ょ????????????????????っ?。
「?? ? ? ???? 、 ュ 、
?
?、????、
???? 、 、??、 ? ? 。」 、???っ
?っ??????????、???
??、 、 ュー? ? ー 、?????。 、 ッ?ー? っ 。
* 
????、??? ? っ 、? ?
???? 。
??? ? 。 ェ ??? ? 。
??? 、? 、 。
??、 ????、??? ?、???っ? 。
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???ュー?????????????、?????????? っ?。
「〈?????〉??????、??〈?ュー?????〉
???」? ? 、 ?ー?????、 ? 。 、??? 。
???、「?????????っ 、 ? ?っ
??? 、 ? っ 。「????? 、 ?? ????????」ーー? 、?? ? 。」??? っ 。 、 ?
?????ュー? ?? 、「 」
ュー? っ 。「 」、「????? 」 、 ィ????、? ュ ? 、 。 、 ィ??? 、 。「??? 。」「 。」「??? ? ?。」 、 ィ???
??
???、????????????。
???????????
アレイダ・ゲバラさん全国公演スケジ1 ルー
女5月15日同広島講演会 通し3，000円 (2，5∞円)
18:30-20:30 入場無料 場所:大阪府立青少年会館
場所:広島平和記念資料館メモリアルホー ル 住所:大阪市中央区森ノ宮中央2-13-33
住所:広島市中区中島町1・2 お問い合わせ:¥1VB! CUBAx]APAN田STA実行委員会
お問い合わせ :NPO法人ANT-Hiroshima Tel : 078(802)5120 Fax: 078(802)5127 
Tel : 082(502)6304 Fax: 082(502)6305 info@cuba-japan.com 
女5月22日同
14:00-16:00 
1，∞0円(前売り800円)
場所:原田の森ギャラリー
住所:神戸市灘区原田通3-&-30
お問い合わせ:サラ・シャンテイ
Tel: 078(802)5120 F拡:078(802)5127 
神戸講演会女5月18日(日) 東京講演会
13:00-19:00 
14:00-(90)映画『コマンダンテ』上映
前売り 2，0∞円当日 2，500円
場所:JICA地球ひろば
住所:渋谷区広尾4-2-24
お問L合わせ:NPO法人アテナ・ジャパン
Tel&Fax: 03(日20)0902
info@atenajapan.com 大5月24日出
14:0-16:00 
場所:パレット市民劇場
住所:那覇市久茂地1-1-1
お問い合わせ:アレイダ・ゲパラさん招勝
実行委員会 Tel:098(865)2155 
沖縄講演会
女5月20日凶
13:30-21:10 
1部(13:30-16:30)2部(17:30-21:10)
1部のみ叩00円(前売り8∞円)
2部のみ2，5∞円(前売り2，0∞円)
大阪講演会
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アレイダ Oゲバラさんを迎えて
キューバ友好フォーラム開催 f
アレイダ・ゲパラ
ALE I DAGUEVARA 
小児科医・アレ1Wー専門医
ウー ゴ・チャベスとの共著に『チャ
ベスラテンアメリカは世界を変
える!，i(伊高浩昭訳/作品社
12100円)がある.
『日本の土着の文化や伝統医揮に興味
がありますJと密る7レイダさん
(08年2月ハパナの自宅にて)
iキューバの地媛予防E
.! 1の畳前線 fファミリ
ードヲターJのIS療所
の前で、医師と署1&革
のみなさん.
(08年2月ハパナ}
女キューバ友好フォーラム女
?レイ'1さ九が語る
父チェ・ゲパラのこと
キューバ医療のこと
?レイ'1さAι語る
阿部知子さん
{衆議院議員・小児科医)
子どもたちの未来
キューバと日本 ・・理解と友好を
深めるために
日時 2008年5月17日(土)午後1時開場
午後1時 30分-4時 30分
会場 明治大学リパティータワー 101教室 (800人)
【会場へのアクセス1・JR御茶ノホ駅御茶ノ水口から徒歩3分
.丸ノ内線御茶ノ水駅千代回線新御奈ノ水駅B1出口 徒歩6分
.都営新宿線・三宙線・半霞門線神保町駅A5出口 徒歩8分
資料代 1500円(円卓会議会員 500円)
主催 キューバ友好円卓会議、明治大学軍縮平和研究所
後援 キューパ大使館、ピースポート、キューパに自転車
を送る会.キューバに舗を送る会.キューバ連帯の会
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フォーラムにご支援を/
今年はキューパ革命から 50年目、キューパ革
命の英雄チェ・ゲパラの生誕80年にあたります。
この記念すべき年に、チ工・ゲパラの長女アレ
イダ・ゲパラさんが、 「アレイダ・ゲパラさん紹
轄実行委員会」の招きで、この5月に初来日する
ことになりました.約2週間滞在し、日本各地で
講演をレたりイベントに参加されたりします.
チ工 ・ゲパうは医師でしたが、アレイダさんち
父と同じく医師 〈小児科医〉として、ハパナの小
児病院に郵務するかたわら、キューパが縫進して
いる開発途上国への医療受領活動に従事するた
め、ラテンアメリ力やアフリ刀の国々をたびだび
訪れています.こうしたキューパの医療を通じた
国際的人道支援活動や、キューパ園内の先進的な
医療が、今や世界的な注目を浴びています.
そこで私定ちキューパ友銭円卓会議は、アレイ
ダさんを招いて、父チ工・ゲパラに対する想いや
キューパ医療の憲新実情、小児科医としての活動
などについてうかがうために、 「キューパ友好フ
万一ラムJを開催することにしましだ.チ工・ゲ
パラの人間像やキコーパの先進医療を知るにはま
たとない畿会です.
一人でも多くの方にご参加いただきたいと願っ
ています.会場ち 800人収容の大会婦です.p 
Rにご泡力いただき、お誘いあわせのうえこ参加
いただきますよう、よろしくお願い致します。
なお、このフォーラムはボランティアによって
運営されますが、アレイダさん沼轄には多額の費
用を必要とします.フォーラムを成功させるため
には、みなさんからの財政的な支媛ち必要です.
これを僚に、キューパとの友好をめざす市民団
体「キューパ友野円卓会議」にご入会いただき、
ご支援いただければ、こんなうれレいことはあり
ません.霊ねてごIfib力をお願い致します.
:・年会費
食団体万門 会傭人 ・3千円
女カンパも受け付けています.(おいくらでも)， ・a問い合わ位・著書加申し込み
キューパ友好円卓会議
干157-0073 東京都世田谷区砧8-15-14-104
TEL&FAX 03-3415-9292 
e-mail c山
郵便掻曾口座 00100-9-499950 
加入者名 ・キューバ友好円卓会議
台所の科学力!
足もとから科学しよう
第2話ダイオキシンと科学
〈連載〉
「ラップJは、何でできているのか
ご存じですか
松崎早苗
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???????、???????
?
?????、???
?????????????っ???????????、???????、???? ? 、??? ? ?? ??。???????、? ょ 。??? っ 、???、? 、 ? ゃ 、???ゃ ? ???? 、 っ??? 、 っ ょ 。????
「??????」?????????、? ???? ? 。
??????? 。「 」 、????? 。??? ー??? ＝??? 「? ?」? 「??? 」 ー 。 、
???????、「??????」?、?????????「?? 」 。 」?「?」 ? 、 ????、??? 、 ???。
??????????????????????????、
??? ? ???。? ? ? ???????。 ?? 「 ? 」? 、??? 、 、??? ?? ? 。
??????、? ?????? 、「
???」 。
??? ? 、?
??? ?? っ 。 っ??????? 。
????? 、 、
??? 、 、????? ? 。 、??? 。
???、?? っ 、「 ?
??? 、 ? 」「 」?????? 。
????????????????????????
????、?????????、?????っ??????。???????????????「 ???、 」 、 ?ャ ャ ???? ? ? 。
?????????? ??。??、「
?」? ? 。????? 、 ??、? ? 。???? ?
??、???????、 ??、?? 、
????。 ? ??? 。
????? ? ?ー
?ー?ー? ＝?? 、
?
????? 、???? ????? ? ? 。
??、???????? ? ? ?
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??????、???????ィー???????。?????????、??????????????、????、??? 、 ? っ ? 。
??????????、?????、????????
??? 。? 、?????? 、 、 、?、?っ 。
?????????????????、???????
???????? 、 ー??? ょ 。
????????、???? ?
??? 。 ? 、?????? 。 、 、??? 、 、??? 。???
????、???????? 。
??????????????????????????????????????????????????????? 、 。??? 、 。??? 、 、??? っ???、 、??? 、 、 。?????? 。
???、????????????????、?????
????????、 ッ??? ?? 。??、 、??? 。 、??、 ? っ 。
??
、
?
、
??
、
?
、
?
、
??
、???????????、???、
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???、 ? 。
????????、????????????????
?????????????????、?????、?????、???????っ?????????。
???????????????????。?????
??? 。 ???????、 。??? 「 」 。 、??? 「 」??? 、 ょ 。
????????????、???????、????
??? 。 ???っ?、? 。
??
??
??????????????????、 っ ょ
?????? ???????? ?? ょ 。??、 。
?????? 。
??
??? 、 ?
???????????????、????????っ?????????。???????????????????? ?。
???、?????????、???????????
??? 。??????。
?
、
??
、
?
、
?
、
??
??????
??? ゃ??ゃ 。??? 、??? ? っ 、??? っ 。
????????、???? ?
??? 。 、????? 。??? ょ 。??? っ??? 、 ょ 。
??????????????????????、
??? 、 ?????? 、 ?
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??????????。
?
、??
? 、
?
、
?
、
??
??
????? 、?????、??????????? ???。????????????????? 、 ???? っ 。
??????
?
???????
?
?????????。
????????????ュー???????
?
???
?っ???、?? っ??っ? ? 。
????? ??、
??? ????。 っ 、??????、??、???????
?
?????
??? ??。? 、 「???」? ? 、??? ???。 、 、??? ? 、
?
????、???
??? っ ょ 。???
???????????????????っ?????
??????っ??????、????????、?ェ???????。?? ? ? ???? ? ???? ?。
?
、
??
?
?
、
?
、
??
????????????
??ェ
?
??????????????
?
?????
????? ???? ?、?
?
?????? ?
?
???
??? ー
??
??っ???っ
??? ?ー 、???? ?、?ェ?
?
?????????????????、????
??? 。 。
?????????????? ??????????
??? ?????? っ??? ???? ェ
?
?????????????????
??っ っ ? 、??、 っ 。
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?っ????????????????、
?
、
?
、
?
、
?
????? 、 ????????? ? ???????????っ????????? 。??? 。
????ー????????????????????
??? 、???????? 。????? っ 、??????? 。???
???????????????? 、 ?
????? ょ ?
??? 。 ? ?
??? ? 、?
?
???
???????。? ? 、
??
?????????????????????、?
っ????????????????。???????????
?
??????????。?????????。?
??? 、「 ? ??????? ?? っ ????。 ?????????? ?? ???? 。
???、????????????。??、????、??
??? 。 、?????
??
???ー??、????
???
?
?????
??
???ー??、????
???
?
?????
??
??
?
??????????
??? 。 ?
?
?
?、??????????、??????っ?????
???
?
、?
、?
、?
?????????
???
???
????ー??????????。
??
???????????????
??
???
??? 。?????ょ 。 ????? ??っ 。
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?????????????????。??
?
?????
????、?????
?
??????
?
?????っ?
??? っ ?????????????。 、??? ? っ??? 、??????
??
??っ?、???????っ???????
??? 。??? ? 、????????
???????? ?????????????
??? 、 、????????? 、??? 。 、
?
??
???
?
????????????
??? 、???。 、 、 、 、???
???。?????????????????っ?????、??????????????????????????、 ? 、 ???? ? 、??? ? 。??? 。 、??? 、??っ 。
???????????????????????、??
??? 、????? ???? 、 ? 。??? ? 、??? 。??? 、 、??? 、??? 。
?????????????? ?????っ?
???。 、???????
?
????
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????????、????????????????
?
?
?????????????????。??????
??? ? 、?、? ???????? ? 、「 」??? 、 ????????????? ?。 。??
?????????????????????????
????? 、??????? ? ょ 。??? っ??? 、 ??、?
????????????????????、????
??? ? 、 ???????? ? 。??? 、 ? 、??? 、
??????、???〈??〉???、????????????????。????????????????????、 っ ? 。????、 ッ ィ
????ッ?????ッ?????????????ッ
??ィ?? 、? 。? 、? ??っ???、??? 。??? ? 。
?????????????????????????
???、 ? ? 、?????? 。
????? 、 ッ
ィ?? っ ?、「 、??っ?????? ?? 。 、 、
?
??? ッ っ??? 。 ッ 「 」 っ??? ょ 。 ? 、 。
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? ?
?
????????????
??????????、?????、?
?
??????
?、???? ?? ??? ???????、????????? ? ? 。
??、?? ュー??????? ?
?、? 、「? ? 。???? 」 。
?
????????
??? ? 、? ? 。????
???????????? ?、「 」 、
????? 、「 ? ? 」 っ ????、「??? 」 「 」 ???。「 」「???」 、?? ?? 。 、「 」
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???「???????」???。?????、????????? っ 。
「??????」??、「?????」????????「?
?」? 。 ?、 ? ???????、 。「?? 」 ?
「??????『??
?
?』?????「?????」?
????? ? ? 」?、????????」?、 、???
?
????????????????????
??? ? ? ? 、 ? ??????????? ? ??????????? 、 、 、 っ 。????
?
?ヶ??????
????????????????????ッ?
?
? 、
??????????
?
??、??????ヶ?????
???????????????。???????????? ? ?????????? 、 ー ー ???? ー ー 、 、 、??? 。
?????〈????ッ??
??? 〉 、 、???????、「? ッ 」「 ???? ???? ?? 、 。「? 」
?????????、?? 、
?
???????
?????? ? 、
?
????????
????、??? ?? 、??? 、? 。
???????、??????
???????????、????????????、
????? ?? ??? ??? ????????????〈 ?? ???〉 、?? ????? 、
?
???????、???????????
っ?? 、 「 」 。?、? ? 。??????????っ???? 、 ?
??? ? ? ?????? 、???、 、? 、 、???ァ ?? 。????
?
??????????
?
????????????、
???????っ?? 。
????? ???????
?
??????、???
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???、????????????????????????????????????????????????? 。? ???????。???? 、 。???、?????????????????????????????? ?、 ???、?????。 、
?????? ????「? 、? ? 」
???????????
? ? ?
?
???、?????????????????
??? ? ??、
?
????????
??? ???? 。
????????????、?????、「????」
??? 、 ?
????????????????????
?
?????
????「 」 、 ?。
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???? ?
???、??????????????????????
????? 、 「????????? ?? ?????」????、??? っ 。???? ッ
??????????? 、 ? 、
「?????? 」 。「 、?」 。???〈??
?
????ー?????
???????っ??????? 、
????
?
????ー???????????????
?????????????。?????〈???????
????ー??〉???。???
?
?、????
?
? ?
??ー ? ? 。??? ??????。???
?????????? 、? 、??????
???、?? ? ? 。??? ッ? 、
???
?
???????????????ッ?????
ー??ョ??
??
????????????
??
????、? ?? ??、 ? 、???? 。
?
??
??? 、 ?、 ? 。??? 、 ?
??????????????????「?????」
?、????????????、??????。「???」???、???????????、????????っ?。「? ? 」「? ? 」 ョッ?
「??????」???、 ー 「
??????」。 ? 、???????っ?、?ョッ? ? 。
?????、「?? ? ???????
???」。 、? 、??
?
???????、??????????、?
??? ?? 。
????、「??????????????????
??? 、 ? ? 、〈 〉?????? ?、?? っ??? 」???っ 、 。
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????、??????????、「???????、??????????、?????????、????、???? ? 、 ? 」 。
????????????????????????。
「〈? ? ?〉 」???? 、 、「????????? 、〈??〉 」 、 「 」 ???? 、 。「???」 ?「 」 、 。
????????、??、 ???????、???
??? 「 」 「 」??? 。
????? 、 、 、?
??? ??、 。?????? ??????。
「?????」?? 、「 」
??? 。「 ?????? 。 、??? ?? 」 ? 。
?〈???〉??????」???。
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????ー ?
??????ッ???????
?
?、??ッ?????
????? ィ ? 。 ? 。???
???????? ? ー ???
??????、 ?????? ????
?
????。
?????? ?? 、 ? 、??? ャ ???? 。?? 、
?
??????ッ????
????????ッ????、??????、????
?、??? 、 ??
??????ッ????。
???????????????、「????????
????」?「???ー????ー????」??????????????????、 ? ? 。???
????、????????、???????????
? ? 、
?
??????????????????????、
「????? ? 」「 ? ? ??」「???? 」 、 。 ??、 。???? ? 」「 」
??????????????? ?
?、???? 、? 、 ?? ?? 、「????? ー ?
?
?
??? ? ? 」 。?????? っ ?、
?
???????????
??????、????「???????」????????????、???????????「?????????? 」 ? ? っ 、「???」 ? 、「
?
???????????
??? 、 ??????? 」 、??? 。
???、??????????「??????????
??? 」?????? 、 。
?????「 ? 」 ?、
??? 、 「 」 、?????? 。 。??
????「??????」???????
?
?
?
??? ????? ?????、
??「?? 」 ー ー 。???????????
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??????????????、?????????、??? 。??? 、 ュ ?
「??????????????????」?、???
????「? ュ 」 。?????? ?? ??、? ? ?? ? 、???「? 」 、 ? 、?、 。???、???????、?????????????
??。「?? ? ???? 、 っ???、?????」 ? 。
????
?
???、?ッ?????????????、
????。????????? ? 。? ????? ? 「 」 。 。??
???
???????
?
??
??????
??? 「 ?? ?ュ?
???
????
? 。
????????????
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??????????。???????????、??
????? ???、 ?? 、? ???????、??????、 ??? ? ? 。??? 。 ? ????? ? 、 。 、??? 。?? ー ー
?????ャ????????ー ー 、 ?
????。? ?「 」?? 。
??????
????。
??? ? 、
?????、???ー 、 ?
????? ? ??? ????
?
??。???
???????? ? 。 ー ッ 、
??、????。??? ?「??」、???、????
?????、?????、??????「????????」
??、??? ? 、「? 」、「?????????」 ?、「 」「 ?? ??」 ?。「?? ? ?」 。???
?????「?っ???
??????????? ???? ?
????? 、 ? 「 ???、?????? ?」? ?。
????? 、 。 ??
? 、 ?
?
??。??????
?
??????????、
???? ? ? 、??? ?? ? ? っ 。
????????? 、 、 ?
??? 、 、
?????????。???? ャ???? 、 ?
?
??????????
??????????????????、??????
?????。 ?? ?、?? ???????、「????? ?
?
???????」
??? 。
??
?
?
?
????????????????、???
??「 ョ
?
???」????????、?????
????? ? ?、 ? 、「???」 ? ?? 、 ー??? 「 」 、??? 。???、
????、?ー??????? ??っ???「???
??」?? 「 」 、
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????。
????????????????????????、
??? ????、??????????、???????????。 、????????????????????、 ? 。〔 ? 〕????? ? 「?????っ? 」 ー 、??? 、 ???? 。 。
??????、????????。???
???
?
??????。?????????、?????
???? 、 ???? 。
?
?
????「??????っ???」??ー????
?
?
???」「?ィ????」「???」「???」????
???。? 「 ? ?」??? ????、
??????????ー??、????????????????、??????????。????、????? 、 、? 、 ? ? 。??? ? 。
??????????????、??????????
???っ 、 ? ?? 。
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?????????? 、
?
???、?????、
??? ??っ? 、「 。 」?、??? 、 ? 。「 ッ??? っ 」
?????? ュ ー ????? 、
??? っ ? 、「 っ????? 」?。? ? ? 「 」??ー 、「?? ー ョ 」 っ 。
????????????、「
???? ? ? 」?????? ?っ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?????????
??? ?
?
??
????
ーー?ー?ォ?ー???
????????
???、?ー?ォ?ー???????。??????、
?????????? ??、???????? ?????????。 ????? 、?? ???????? 、『 ?」 ????、 ?
?
?、????????、「?
??
?
?????????」?、??? ??????
??? 。
「?????????、 ????。」???、?ー?
ォ?ー ?、??、?? 。
?
?????????????
???? ??? 、???ェ ?
?
???、???????????、??、
??? 、 、 、??? っ 。
????????????、????????????
??、???ェ????????????ー?ォ?ー????????ィ
?
????????「?ェ????、??
ー?? ー ォ?ー 」 、〈 〉 ? ???? ?「 ????? ? 」?????????????? 、??? 、
?
?????
?
???????
?、? っ??、 、 っ 。
〈????????〉??????
「?? ?」
?
?????
????? ?、 ???ー? ッ 。「 ? ー???ー ォ ー? 「 ェ 」」
?
? ? 、
「?? 」 、 ェ 、??? ー ォ ー ェ 、
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????????????????、????????
?
??????????????????、?????、???? 、 ? 。
??????????????????、??????
??? 、 ェ ?????? 、「??
?
????????
?
???
?
????????」
??? っ 。 、??
?
??????、???????っ???????
???
?
??
?
?ッ???????、?????ッ??
ッ?ュ 、 、??? ? ? ?? 、???? ?、 ? 。
??????????????「?
?っ?」 、
?
??????????ー??、??、
??
???
?????????????ー?????
ー?? ?、??「?」? ?? 。
???
?
????、?
?
??????
?
???????
??? ?? 、
??ュ
?
????????、?????????????
??? 。???、????????、??????????? ?? ?、 ? ??、??? ? ? ?、?????っ???。??? 、 ???? 、 ?。「????、???? 、「 ? ? 。」??? っ 。
???????????????????「?????
『?? 』???? 、 ????? ?、??? 。? 、??? 、「 ?、 ェ
?
????
??? 、 」 。
???????????
?ー? 、 、???「?ェ
?
???????????????」?、
??? 、? 、
?
???
??? ? ェ
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????????????????。????????、?????? っ ???? ?????っ?。?????っ??、 、 っ 。
??????????????
〈?
???〉???
??????????????
?
「???? ??????????????」????
??〈
?
???〉???????、??????????
????????????? ? 「
?
??????
??? 」 、 、??? ??
?
??
????
?
??? ?、?
? 、
?
??????。
??????????、 、 ???
??? ? 、????? ? 、 ??????、??? 、 、?、? ? っ 。
?????、?????????????????、?
?????????????????????????????? 。
????????、『
?????
」?????
??? 、 「????? ???????」? 、???「 」 。
?????? 、「 ???、????
?、? ??。 、 ???、????? 」「??? ? ??、?? 。
?
?
???????ゃ???????????、「??
?
???????っ?????? 」 。「
?????? 」 っ 。
「?? 」
??? 、??????? 「 、 、??? 」 。
???????、??? ?????っ?
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???????????????。「??????????????????????????」?????、「???? ?? 」??? 。 「 、??? 」??? 、 っ 、 っ??? ? っ 。
??????????????「??????????
??? 」 、???。「? 」 っ 〈
?
???〉 、 「 」??? ?? 「??? ?? 、???っ 」 っ 。
?????????「? 」
?
??
?ョ????ェ
?
????????????。「???、???ャ???
???ー、〈 っ??? ?〉 」「 『 』「??」 ? 。
?
??」?、????
っ?? 。「 ??? っ 「
?
?
??」????????????っ???」?????。
?????????っ???????????「???
??? ? ??????????っ???。??????、 ?
?
?????????????????
???」「 ?? ??? 、 ???? 、 、 、??? 、 っ ? 」??ッ ー 。
??????????? 、「???? 、
??? 、?????〈
?
???〉????ー??ー??ッ????
??? 、? ー?? 。 ?
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?
???????? ??
「 ?? 」
〈?????? ?? 〉 〈 ???
??〉???、?ャー????????? ? 、 、
???ー?????、??
?
??????????。
????、?????ー??っ???『??
?
????
??? 」 ?
?
??、?????????
???? 、? ???????????? ??????。??????
?
??????
???、 っ??? 。
???????????????ィ??????っ??
??? 、「 ィ?????? 、 、 。 、???
??
???「?ー?????」?
??? ???」 。??? 、??? ? 、 。
???????、ィ
?
???????????、「??
??? 「 」 、 、 、??????? ィ????『? 」 。
??????????????????????」???。
??、?????????「
?
???????????
??? ???????、????????」? 。
????〈 ?
?
?????〉?????????
??? ッ ? ????????。 ? ? 、 、「??? っ????? 」 、??ー 。
〔??〕????「 ? ???????」
??? ?????? 、 、 。??、 ?? ?ー
?
?????
?? ? 。〈??
?????????ォー??〉
???「?????」?????
????? 〈
??
?????????ォー??〉
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???????????「?????????????」?????????????????。???、?????? 。
????????????????????????
???
??? 、 「???????
??」 ??? 、 ???「?? 」 、 ???ュ ??? 。 っ 、??? 、? 「 」??? 、 ? 。 、?「? ? っ 」??? 、 『 」、???????? ???、?
??
??????『?
??? 』、
?
???????????????
??? 「 」、??、
?
???????????????「????
?ェ? 」 、 、 っ???、 ? 。
?????、「???????????????
????????、????????????????????????????????????????、????? ? ィ??? 、??? 」 、 、??? 。
?????、???????????????????
??? 、 「 」????? っ 、?、? 、??? 、??? ? ??
?
????????
??????、 。
??????????????、? ? 、
??? 。
?
??????、
????? っ 、「??? 〈 ? 〉??? 、 っ 。???
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???????っ?????????」??????、?????? っ?。
??????????????????、「?????」
??? っ 、 、????? ??? ???????????? っ 。?????
?
??「????」???
?
????????????????
??? ???????????、?????、??
?????? ??っ 。
?ォ? ?、?ォ? ャ 、 ャ 、 ャ 。??
?
??????、? ?? 「?? 」?
? ? 。
「?? 、? ?「??? ???」。「?? ?? ?」?っ ?
?、???? っ?、? 。 ??
??????、??????????????????
???「????」??、?????。?????????????、?????????????????????? ?
??????????????、〈?????????
??????
??? 〉、〈?????? ? ???? ? 〉 。??? 、 ??、? っ 。?「? ッ 」、 、 っ?、? ? 」 。
??????????????っ???? っ
?。?ェー 、 、 。
??? っ 「 」 、
??? ? ? ? 、???。? ?「 ? 、 、??? っ? っ???、 ? っ っ 。
??????、?
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????????「?????????、????????????????????
???????????、????????????っ
?。? ? 、 ??????? ???? ? 。 、??? 、 、??? ?。 、?っ 。
???、??????っ 、 ?
??? 。 ? 。???っ?っ?、??? 。? 。??? 、 ? 。?、? 。
????????????????????? ?
??? ? っ???。?? 、
??
???????
?? 、?
?
???、?????????っ????
???
??????
??、??????????っ??、????????
???????????????????????????? 」?? ??
???、??? ? ? ?
? ?
?
????????
???? ???? ? ??? ??? ??? 。 ? ー ッ
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?? 、「 ???」 、 ? ゃ、 「?? 、 」 。??? っ??? 、 『 」 。
????????????????????
?????????
?
???????????
???「?? ??? 」? ? 「 」? ??? 、 〈 〉????????????? 、 ? ??
????????????ー?、????????、???「????」?? ? ? ー ?「??? 」 。 ?、「?? ?」 〈 ????〉? 。
???????????????????????
?
。
???? 、??、??? 。
?????、 、
??? 。
??? ??
??? ? ー 、 っ 。
??? 、「
??? ????? ? 、?「??? 」 、???。 ??? 「??。 ???? っ ? 。??? 、? ? 」 っ 。
??????????? ?????
??? 」
????????????、?????????、???????????。???????????、???????? っ ? っ 、 ???? 。「 』??? 。」 ?。
?????????????????????????
?、「 、????? 。??? ???? 、 。?っ? 、 。
????、??? ー 、「 「
??? ? 」????? ? 、 、???っ 。? ー??? 、 。??? 『??? ? 。」 、??? 」
??「?????????? 、?
??? 」 、 、「
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??????
?
???ッ?。????????????
?????
?
??????? 。?
??? 、 「?ッ?ー?」??????。???????「 っ ???」???????。?????? ? っ ?、『 ???? 」? 」 。
???????????????????〈????ッ
??? ッ 〉 、 ? 、????「 、『?? 」 っ 。 ? 」?、? 。
〈???????「
? ?
」???ァ?????〉??
??? 「? ゅ????? ? 。 、??? ?? ?????。 」。
〈?????????〉???? 、「 ?
??? 。????? 「 」 。 、 。??? 、 」 ? 。
〈???ォー??〉??????、「?????????
??、?????????。?????????。??『??????? 、 ? ????』。? ???っ????? ?? 」 、??、 。
〈???〉??????、「『? ? 」 っ??
???。? 、 ????????? ? 。??、〈 〉 」? 。
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??? ? 」 、 っ????? 。??、 ?」
???、?????????? ッ ー
??、「 ?、??、?? ? ? 」??ー 。
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??????????????????????????????????????????
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「?????」??
?
??????、
????????????????。「???」? ???、???っ ????? ?っ?? 、? っ 。 ???? ? ー???? 、 ????? 、??? 。??? ょ 、 ??? 。
「???」「???」「??????」
、 、
「?? っ 」「 」、????????「?」 ? 、???っ 。 、??? ? 、?? っ??? ?
?? ???。?????????
??????? ???? 。
??、 ?ー
??? ?、????『???」 ??、
??
??
??? 。 ? ? ???? ? 、??っ っ??? 。???、 ? 。
??
??
??????っ?、???
ょ?? 」?、???????? 、??? ? 、??? 。
?????????????????っ??????????????????、???、??っ ? っ 、??? 、??? ? ???。 、?????? ? っ 、?????? 、 。??? 。
??、????、???????、
??? ? 「?????」 、 「 」??? ??っ? 。
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